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5-20 Calvo Palomares, Ricard (Universitat de València)
 ¿Técnicos o profesionales? ¿Qué opinan los implicados? El caso de los 
agentes de empleo y desarrollo local (AEDL). Papers, 2014, vol. 99, 
núm. 1, p. 5-20.
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rrollo local; empleo.
21-40 González ramos, Ana M.; lamolla Kristensen, Laura (Universitat 
Oberta de Catalunya)
 Razones para emigrar y retornar. Trayectorias internacionales del per-
sonal directivo y emprendedor de industrias innovadoras en España. 
Papers, 2014, vol. 99, núm. 1, p. 21-40.
 Palabras clave: movilidad laboral; movilidad geográfica; profesionales; cualificación 
profesional; género; cultura de la innovación; circulación de cerebros; ciclo de vida; 
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41-72 Pruneda, Gabriel (Universidad de Oviedo)
 Determinantes y evolución de la motivación de los trabajadores en 
un contexto de crisis económica. El caso de España. Papers, 2014, 
vol. 99, núm. 1, p. 41-72.
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cultural y gestión. Papers, 2014, vol. 99, núm. 1, p. 73-95.
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